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1. RESUMEN  
El yihadismo pretende lograr convertir al mundo entero al Islam, y es por esto que se da un rechazo al 
progreso, ya que este altera a las comunidades tradicionales y transforma la religión. Los procesos de 
radicalización y el auge de ideologías como la salafista yihadista en determinados ámbitos, son algo muy 
presente en la actualidad. Existen diversos ámbitos que hacen que estas ideologías proliferen y se expandan 
de manera muy ágil. Un ejemplo de estos ámbitos, son los centros penitenciarios. En estos se producen de 
manera habitual procesos de radicalización que conducen a la implicación en actividades terroristas. Sucede 
con bastante asiduidad que, tras encarcelar a una persona, ésta se vea afectada por desequilibrios 
emocionales, así como por crisis existenciales y de identidad. Así las personas son más vulnerables al gran 
influjo de propaganda yihadista de agentes de radicalización con quienes puedan estar en contacto dentro 
de las prisiones.  
Palabras clave: yihadismo, radicalización, centros penitenciarios españoles, religión, terrorismo.  
2. ABSTRACT 
Jihadism intend to transform the entire world into Islam, which is why progress is rejected, since it disrupts 
traditional communities and transforms religion. The radicalization processes and the rise of ideologies such 
as the jihadist Salafist in certain areas, are something very present currently. There are diverse areas that 
make these ideologies proliferate and spread in a very agile way. An example of these areas are prisons 
centres. In these radicalization processes, it happens very often that they lead to involvement in terrorist 
activities. It happens frequently that, after incarcerating a person, they are affected by emotional imbalances 
as well as existential and identity crises. This, people are more vulnerable to the great influx of jihadist 
propaganda from radicalization agents with whom they may be in contact with in prisons. 
Key words: jihadism, radicalization, Spanish prisons, religion, terrorism.   
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3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
El tema seleccionado para la realización del trabajo de fin de grado del presente curso académico es 
el yihadismo como proceso de radicalización en las instituciones penitenciarias españolas. 
A lo largo de este trabajo, procederemos a explicar el proyecto de investigación. Este consiste en los 
principales pasos que se dan antes de una investigación. 
El proyecto de investigación que vamos a llevar a cabo lo vamos  a situar en los centros penitenciarios 
españoles. Estos van a ser el espacio a analizar en relación al tema seleccionado, ya que los consideramos un 
punto clave en la radicalización de los individuos. 
En relación a la temporalidad del problema, vamos a hacer un análisis de cómo se han desarrollado 
estos procesos de radicalización en los centros penitenciarios en los últimos años, ya que no es un tema de 
actualidad, sino que tiene en sí ya bastante historia, por lo que haremos un breve resumen de la misma para 
poder contextualizar. 
El modo en el que vamos a proceder para poder analizar la problemática señalada es primero de 
todo, identificarla, seguido de esto hemos elaborado una serie de objetivos e hipótesis o suposiciones acerca 
de nuestro tema objeto de estudio que, posteriormente verificaremos con nuestro trabajo de investigación. 
La principal temática del trabajo es el abordaje del yihadismo dentro de las cárceles españolas, tal y 
como expone el título: El yihadismo como proceso de radicalización en las instituciones penitenciarias 
españolas. 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
Hemos elegido este tema debido al gran interés que nos despierta. Tras mucho indagar sobre el tema 
de intervención en prisiones decidimos seleccionar y centrar el tema en el Yihadismo como proceso de 
radicalización en las instituciones penitenciarias españolas, ya que a lo largo de la carrera consideramos que 
no se profundiza demasiado en el tema y hemos visto una oportunidad para poder ampliar nuestros 
conocimientos en este ámbito con el desarrollo del presente trabajo. 
Somos conocedoras de diversos testimonios de personas que han trabajado en centros 
penitenciarios, y estos nos han animado a querer investigar más acerca del asunto.  
Así pues, la razón principal de la elección del tema a trabajar es el especial interés que nos genera y 
el poder realizar una aproximación a conocer más acerca del Yihadismo y cómo se aborda este en los centros 
penitenciarios. 
En definitiva, queremos conocer la realidad concreta de cómo se trata y cómo se interviene desde el 
trabajo social penitenciario cuando acontecen sucesos de sujetos que se radicalizan en el yihadismo. 
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3.3. AVANCES DE LOS RESULTADOS: 
El presente trabajo lo hemos estructurado en seis grandes capítulos.  
En el primer capítulo “proyecto de investigación” abordamos la presentación del problema de 
estudio. En este explicamos el por qué de la elección del tema de trabajo, así como los objetivos e hipótesis 
planteadas. De igual manera, dadas las circunstancias hemos añadido un apartado en el cual se explican las 
responsabilidades en el trabajo desarrolladas por cada una de las alumnas. 
El segundo capítulo trata del marco teórico, para ello hemos desarrollado una fundamentación de la 
investigación, en la cual hemos citado a los autores y autoras más relevantes a los cuales nos hemos referido 
a lo largo del trabajo fin de grado. 
El tercer capítulo comprende el marco legislativo. En este hemos destacado las normativas más 
importantes como la Constitución española; la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria; y el Real Decreto 190/1996, de 9 febrero entre otras. 
El cuarto capítulo se basa en cómo se ha llevado a cabo todo el proyecto de investigación, esta es la 
metodología del trabajo. De igual manera se incluye en este capítulo en análisis de los resultados obtenidos. 
En el quinto capítulo se recogen las conclusiones elaboradas tras haber completado el proyecto de 
investigación. 
Por último se encuentra el sexto capítulo. Este engloba tanto los anexos como las referencias 
bibliográficas consultadas. 
Para finalizar, cabe destacar que el sistema de citación de bibliografía que hemos utilizado en el 
presente trabajo de investigación es la última actualización del sistema APA (Asociación Americana de 
Psicología). 
3.4. OBJETIVOS 
El objetivo general que hemos planteado para esta investigación bibliográfica es el conocer la 
información existente de actualidad en relación al tema seleccionado para este proyecto, el yihadismo como 
un proceso de radicalización en las instituciones penitenciarias españolas. Para ello hemos dividido la 
investigación bibliográfica en diferentes objetivos específicos. 
- Conocer qué es el yihadismo en profundidad.  
Las tareas relacionadas con este objetivo son la investigación en fuentes bibliográficas acerca del 
yihadismo. 
- Conocer cómo se forman los grupos yihadistas. 
Las tareas a realizar se basan en buscar en fuentes bibliográficas como se da este proceso de 
formación de grupos yihadistas. 
- Conocer cómo se trata a estos grupos en los centros penitenciarios.  
La tarea  a realizar es investigar cómo se trata a estos grupos en los centros penitenciarios. 
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- Conocer la relevancia de las características personales así como las diversas teorías de la 
personalidad, para conocer así que lleva a una persona a unificarse a estos grupos extremistas. 
La tareas para la cumplimentación de este objetivo son la realización de una investigación 
bibliográfica en relación a la tipología de teorías de la personalidad 
- Analizar los instrumentos jurídicos de relevancia en relación al tema elegido 
Las tareas a realizar se basan en buscar documentación legislativa en diversas fuentes bibliográficas 
para conocer la legislación vigente en relación al tema. 
3.5. HIPÓTESIS 
El objeto de estudio es el Yihadismo como proceso de radicalización en las instituciones 
penitenciarias españolas, y por ello hemos planteado como hipótesis del presente trabajo de final de grado 
las siguientes:  
- Hay un proceso de radicalización dentro de las cárceles españolas. 
- La personalidad de cada individuo influye en el proceso de radicalización. 
- Es una problemática social a la que no se le da voz. 
- El yihadismo pretende expandir el Islam por todo el mundo. 
3.6. RESPONSABILIDADES EN EL TRABAJO 
El presente trabajo ha sido elaborado por las alumnas Marta Álvarez Vega e Irene Bernal Fradejas, y 
ha sido dirigido por el tutor Jesús García Martínez. 
En este subapartado vamos a detallar cómo ha sido el compartir las responsabilidades del trabajo 
entre ambas alumnas, mencionado concretamente qué apartados ha elaborado cada una. 
Para comenzar, la alumna Irene Bernal Fradejas se ha encargado de la elaboración de la portada, el 
índice de contenido, el índice de tablas e ilustraciones, el resumen y abstract, todo el primer capítulo 
denominado “proyecto de investigación”, los subapartado del segundo capítulo denominado marco teórico 
“qué es el yihadismo”, “historia del yihadismo”, y “como es el yihadismo en los centros penitenciarios”, el 
tercer capítulo denominado marco jurídico penitenciario, el cuarto capítulo que incluye la metodología del 
trabajo y el análisis de los resultados, y por último, el quinto capítulo que son las conclusiones finales del 
proyecto de investigación así como el apartado “referencias bibliográficas”. 
El apartado denominado “algunas definiciones para contextualizar” ha sido realizados entre ambas 
alumnas. 
Por último la alumna Marta Álvarez Vega ha elaborado el subapartado “el trabajo social en los 
centros penitenciarios”.    
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4. MARCO TEÓRICO 
En este apartado vamos a desarrollar varios conceptos que consideramos importantes para poder 
comprender con una mayor plenitud el tema a tratar a lo largo de la investigación bibliográfica. En primer 
lugar, hablaremos sobre qué es el yihadismo y la historia de esta ideología, a continuación, hablaremos sobre 
diferentes conceptos que resultan claves para entender la ideología. De igual manera, hablaremos sobre 
cómo es el yihadismo dentro de los centros penitenciarios, y de cómo es el trabajo social en este mismo 
ámbito. 
4.1 CONTEXTO 
4.1.1 ¿QUÉ ES EL YIHADISMO? 
Actualmente el terrorismo yihadista supone una amenaza que resulta común para la democracia en 
occidente puesto que presentan un discurso radical que se apega con facilidad en casos de individuos aislados 
que, sin ningún apoyo filial ni de otra índole, son capaces por ellos mismos de llevar a cabo ataques de gran 
dimensión y que conllevan gran transcendencia. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
Es por esto que resulta esencial una detección precoz de todos aquellos discursos radicales que 
puedan desembocar en actuaciones terroristas. Pero siempre teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales de las personas recogidos, en este caso al tratarse de España, en la Constitución Española. 
(Revelles Carrasco, M. 2020). 
El Término yihadismo por lo general se utiliza con frecuencia para nombrar a las ramas dentro del 
islam político que resultan ser más violentas y radicales. Estas se caracterizan por hacer un uso fuertemente 
brutal del terrorismo en el nombre de una supuesta yihad a la que sus seguidores denominan guerra santa 
en el nombre de Alá. (Fuentes Cobo, I. 2015). 
Este movimiento no es algo que haya surgido hace poco, sino que este es respuesta a una postura 
articulada idiólogica, doctrinal y política desde los primeros años en que se dio reconocimiento al Islam. Es 
decir, no es consecuencia de ninguna situación de injusticia o humillación. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Al hablar de yihadismo es de necesidad mencionar el concepto de la yihad, la relevancia del califato 
y lo que supone la expansión o conquista, ya que constituyen una parte dundamental de lo que significa este 
movimiento dentro del Islam. (Argumosa Pila, J. 2015). 
La denominada internacional yihadista tiene como base fundamental a los grandes pensadores 
musulmanes como pueden ser Ibn Taymiyya, S. XIII,  el egipcio Sayyid Qutub, S.XX, el arabe Ibn Al Wahhab, 
S.XVIII, y el egipcio Hassan Al-Banna, S.XX., entre otros con sus diversas interpretaciones de este discurso. 
(Argumosa Pila, J. 2015). 
El concepto de yihad es un término bastante debatido. Este tiene dos acepciones. La yihad menor y 
la yihad mayor. La primera es de inspiración violenta, y se intenta legitimar a los yihadistas. (Argumosa Pila, 
J. 2015). 
Por el contrario, la segunda se basa en una interpretación más espiritual, la cual representa el 
esfuerzo que toda persona creyente de esta religión debe llevar a cabo para ser finalmente un mejor 
musulman y, en definitiva, llegar a ser una mejor persona. (Argumosa Pila, J. 2015). 
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La primera comunidad musulmana organizada que se puede encontrar se sitúa en el interior de 
Arabia en el estado de guerra contra la clase dirigente de La Meca y posteriormente contra tribus no 
musulmanas. El fundador de dicha comunidad fue el profeta Mahoma. Este entre otras tantas cosas era 
militar. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Después de la retirada de La Meca, el ejército tomó la decisión de continuar con el avance militar 
hasta la completa rendición de esta. Es entonces en la primavera global cuando tiene su inicio este momento 
histórico. (Argumosa Pila, J. 2015). 
A partir de este momento del S.XIII la yihad pasa a ser considerada como un fuerte pilar del Islam. Es 
tanta su importancia que se situa junto a los demas pilares del Islam, la profesion de la fe, el ayuno, la oración, 
la limosna y la peregrinación a La Meca. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Es por tanto que de igual manera, el yihadismo se puede definir como una respuesta radicalizada 
cuyo motivo de creación se ve provocado por una reacción identitaria cuya pretensión es la de reconstruir 
una comunidad cuyos valores se fundamenten en los originarios. Se pretende lograr el convertir al mundo 
entero al Islam, rechazando así pues el progreso ya que este altera a las comunidades tradicionales y así como 
también transforma la religion. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Es cierto que el ámbito en el que se centra el yihadismo es regional, pero diversos autores llegan a la 
conclusión de que existe un deseo por lograr esa unión de todos los musulmanes y la intención de que el 
Islam se extienda alrededor de todo el mundo. Es decir, lo que se pretende es lograr crear un califato que se 
extienda por todo el planeta. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Desde este punto concreto, los objetivos van a depender de las diversas características tanto  
históricas como políticas que posean las diferentes regiones. De manera común los objetivos van a ser 
generalmente graduales y a medio plazo. (Argumosa Pila, J. 2015). 
Entre ellos se puede localizar el querer derrocar a los gobiernos que estén liderados bajo musulmanes 
moderados que ellos consideran apóstatas, corruptos y además, unos hipócritas por ser aliados de occidente. 
(Argumosa Pila, J. 2015). 
Estos son la mayor parte de los países musulamnes, entre los cuales se encuentra Arabia Saudí. Este 
país, ha sido puesto en el punto de mira de los yihadistas en gran cantidad de ocasiones bajo el objetivo de 
poder lograr derrocar la monarquía. Con esto buscan poder llegar a consolidar estados que sean afines entre 
sí desde donde así poder comenzar con la expansión por el mundo, bajo pretensiones de recuperar con estas 
actuaciones  diferentes territorios islámicos y recrear de esta manera el califato de una corte islamista radican 
a un nivel global. (Argumosa Pila, J. 2015). 
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4.1.2 HISTORIA DEL YIHADISMO    
Una de las primeras y grandes oleadas de violencia terrorista yihadista fueron las surgidas en las 
embajadas americanas de Kenia y Tanzania, en el año 1998, fue a raiz de esto cuando empezaron a surgir y 
desarrollarse numerosos golpes terroristas, como el famoso 11 de septiembre de 2001, el 11-M en Madrid, 
o los atentados de Londres el 7 de julio, demostrando asi estos grupos islamistas al mundo lo que eran 
capaces de hacer. (Antón Díaz, C. 2015). 
Es a partir del 11 de Septiembre cuando el mensaje yihadista se da a conecer ante el mundo entero, 
esto fue debido a la gran repercusión de la propaganda de los macroantentados en Estados Unidos. En ese 
entonces la organización terrorista Al Qaeda se hizo aún más fuerte como movimiento ideológico. Dicho 
comportamiento sirvió de inspiración en la conducta de infinidad de individuos, por esto es considerado por 
muchas personas como una guía y referente. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
El día 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en España un suceso histórico de bastante relevancia, ya que 
entonces se dieron varios atentados terroristas que dejaron tras de sí a 193 personas fallecidas tras la 
explosión de un tren en la estación de Atocha en Madrid. Aquí despierta la amenaza del terrorismo yihadista 
en el país y se convierte en uno de los principales objetivos en cuanto a la seguridad penitenciaria española. 
(Revelles Carrasco, M. 2020). 
Ilustración 1. Lucha contra el terrorísmo yihadista. 
 
Fuente: Ministerio de Interior.  
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En este atentado, que tuvo lugar en Madrid, se constata que parte de los integrantes del mismo eran 
delincuentes comunes radicalizados en prisión. Tras esto, se procedió a la desmantelación de la célula 
yihadista de Al Qaeda, célula que tuvo su origen en el centro penitenciario de Topas en Slamanca. (Revelles 
Carrasco, M. 2020). 
Es en este momento cuando se hace destacar la necesidad imperante de luchar contra el radicalismo 
en las  instituciones penitenciarias. Se dictan entonces las primeras disposiciones para intensificar los trabajos 
de observación, control e información sobre los internos vinculados al terrorismo islamista en los centros 
penitenciarios. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
Por primera vez se va a empezar a distinguir a tres grupos de perfiles de internos distintos. Internos 
preventivos o penados por hechos relacionados con el terrorismo islamista, líderes radicales que ejerzan 
conductas de presión o captación, e integristas fanatizados.  (Revelles Carrasco, M. 2020). 
A pesar del auge del momento, no es hasta 2014 cuando se elabora un plan estratégico para la 
detección y prevención de la radicalización yihadista. Actualmente la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias participa en el grupo de trabajo “Prison  and  Probation  (P&P)”  de  la  Red  Europea  de 
Prevención de la Radicalización. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
De igual manera, se asiste con regularidad con regularidad a diversos encuentros que tienen lugar 
fuera de España en contexto de discutir estrategias de prevención y  tratamiento  del  radicalismo  violento  
islamista. Al mismo tiempo, se mantiene un contacto fluido  con  profesionales  de  otras  Administraciones  
Penitenciarias  con  el  mismo objetivo. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
En relación a los instrumentos de los cuales se hace uso para esta lucha contra la radicalización en 
prisión, destacan entre otros, los instrumentos  de  seguridad  y  control, el  instrumento  de  intervención  y  
tratamiento y el instrumento  de  evaluación  del  riesgo. (Revelles Carrasco, M. 2020). 
4.1.3 ALGUNAS DEFINICIONES PARA CONTEXTUALIZAR:  
Hay ciertas definiciones que son importantes para contextualizar en cuanto a la cuestión del 
yihadismo, ya que son bastante ilustrativas a la hora de establecer una definición para esta ideología y sirven 
de gran ayuda a la comprensión de la misma. 
Por ejemplo, los términos persuadir, convencer y manipular no tienen el mismo significado. Al hablar 
de persuadir, nos referimos a cuando una persona renuncia al uso de los argumentos racionales y apela a lo 
emocional, trata de conmover a la otra persona, de emocionarla. Es por esto que se puede persuadir sin 
convencer o viceversa. (Tesán, A. T. 2019). 
A la hora de hablar de convencer nos referimos a cuando una persona principalmente recurre a los 
aspectos racionales, es decir, al intelecto y a la capacidad de análisis. Se persigue la idea de demostrar con 
argumentos. A diferencia de estos dos conceptos, en la manipulación se hace uso de argumentos falsos, se 
destaca el empleo de engaños y la conciencia del engaño por parte del manipulador. (Tesán, A. T. 2019). 
Por otro lado, nos parece relevante destacar el concepto de la figura del líder. Líder y liderazgo son 
anglicismos procedentes de los términos leader y leadership cuyo significado es sendero, camino o rumbo. 
(Oliván, B. 2019). 
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Shaw define el término del líder como aquel miembro del  grupo que ejerce una influencia positiva 
sobre los restantes miembros o que éstos ejercen sobre él. (Oliván, B. 2019). 
Así pues, podemos observar tres estilos diferentes de liderazgo, el autoritario, el democrático y el 
laissez-faire. Cada uno de estos estilos tiene sus propias características, y dependiendo del estilo que se use 
se obtienen unos resultados u otros.
Tabla 1. Estilos de liderazgo.  
AUTORITARIO DEMOCRÁTICO LAISSEZ-FAIRE 
El líder determina todas las 
normas.   
  
Todas las normas se discuten y se 
determinan en el grupo, el líder da  
orientaciones y apoyo.  
Los miembros del grupo 
toman decisiones libres sin 
la  participación del líder. 
Las fases de actividad 
aisladas, así  como las 
técnicas a utilizar se  
determinan por el líder a 
corto  plazo: los 
procedimientos no se  
aclaran en absoluto.  
En la primera discusión del grupo  
se define un ámbito general del  
complejo de actividad, se  
muestran los pasos a dar para la  
consecución de los objetivos. Si es  
necesario, el líder propone dos o  
más procedimientos entre los  
cuales el grupo puede decidir.  
El líder reúne todas las  
informaciones necesarias y 
las  mantiene disponibles 
por si se  necesitan, pero no 
influye en  absoluto en la 
discusión  propiamente 
dicha.  
El líder determina las tareas 
de los  miembros aislados del 
grupo y  forma los grupos de 
trabajo  propiamente dichos.  
Los miembros del grupo se dividen  
espontáneamente en subgrupos y  
autodeterminan las tareas  
individuales.  
El líder no interviene en la  
formación de grupos ni en la  
división de tareas.  
El líder está “personalmente” 
para  la alabanza o crítica del 
trabajo de  los miembros del 
grupo, no toma  parte en su 
trabajo, aunque sea  para 
aclarar cosas. Se muestra  
más bien impersonal que  
enemigo.  
El líder juzga “objetivamente” los  
trabajos individuales, intenta valer  
como miembro regular del grupo,  
sin realizar personalmente  
demasiadas tareas.  
Si no se solicita, raramente 
hace  comentarios sobre los 
resultados  de los miembros 
del grupo, ni  intenta formar 
parte en el trabajo  del 
grupo o participar en su  
actividad.  
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AUTORITARIO DEMOCRÁTICO LAISSEZ-FAIRE 
Aparecen reacciones de  
frustración y agresión, 
conductas  restrictivas de 
desinterés, apatía y  
tendencia a huir. Las 
relaciones  son difíciles y no 
se desarrolla una  conciencia 
grupal. Se manifiesta  una 
notoria sumisión ante el 
líder.  
Las relaciones recíprocas son  
buenas, hay contactos  
espontáneos y trato mutuo  
amistoso. La conciencia de grupo  
es fuerte y la relación con el líder,  
que es tomada como un igual, es  
satisfactoria.  
Aparecen camarillas y 
rivalidad. El  grupo está 
desorganizado.  
El rendimiento aunque es 
alto al  principio va 
disminuyendo como  
consecuencia de la 
frustración  creciente y las 
reacciones  defensivas que se 
generan.  
Los resultados iniciales son algo  
inferiores pero luego se  
incrementan y muestran mayor  
originalidad por poder expresar  
libremente ideas y estimular la  
Los resultados son muy 
bajos. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de (Oliván, B. 2019). 
Otro término de gran importancia es la cultura de la violencia . Garcés Ferrer, afirma que nos 
encontramos dentro de una cultura de la violencia la cual consigue llevar así a individuos o grupos al uso de 
esta violencia con el fin de conseguir lograr unos objetivos y demandas tanto sociales como políticas. (Garcés 
Ferrer, J. 1990). 
La enrevesada estructura tanto social, como económica y política, se hace paulatinamente más 
homogénea, lo que lleva a una homogeneización cultural en la que las distintas fronteras tienden a disolverse, 
provocando así una reacción defensiva de la conciencia grupal de determinadas naciones en relación a sus 
costumbres y valores culturales, defendiendolos con violencia a través de un radicalismo ideológico. (Garcés 
Ferrer, J. 1990). 
Estas distintas explicaciones de caracter socio-estructural sirven para poder comprender un veloz 
desarrollo del terrorismo dentro de las democracias occidentales, adyacente a otras que hacen referencia a 
aquellos aspectos relativos a la historia, a la evolución, a lo social y a lo personal como principales hipótesis 
de proliferación del terrorismo. (Garcés Ferrer, J. 1990). 
No obstante, Aston, contemplaba las distintas variables situacionales y contextuales afirmando que 
todos en cierta medida somos eventualmente terroristas pero que influye y depende de las distintas 
circunstancias personales en las que nos encontramos, acercando así las distintas teorías que anteponen las 
características de la personalidad para aclarar el comportamiento terrorista. (Garcés Ferrer, J. 1990). 
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Otra idea de relevancia son las organizaciones violentas estas son un tipo de terrorismo que tiene 
una magnitud de violencia real y/o simbólica donde se pueden señalar como principales ingredientes la 
creación de estados emocionales de ansiedad, miedo y alarma dentro de las instituciones políticas y de la 
población en general. (Antón Díaz, C. 2015). 
Un concepto de bastante trascendencia en cuestión de la temática tratada es el término extremismo, 
este concepto como tal, es concretado por diversos autores como Trujillo, Moyano, León, Valenzuela y 
González-Cabrera exponiéndolo como el efecto del abandono radical de la norma imperante. (Antón Díaz, C. 
2015). 
No obstante, esto no determina que todos los extremistas sean terroristas, pero sí que indica que la 
mayoría de los terroristas son extremistas. Por lo tanto, para establecer una diferencia entre el extremismo 
violento y el extremismo se tiene que tener en mente diversos elementos, como son los factores personales 
y sociales que se dan en la persona que ejerce esta violencia. Asimismo, el extremismo es una característica 
frecuente dentro de los miembros con una ideología religiosa y política. (Antón Díaz, C. 2015). 
Otro término que merece una mencion importante es el término yihad y yihadista. Este tipo de 
ideología es la que descubrimos dentro de los principales grupos yihadistas y lobos solitarios, en la mayoría 
de los acontecimientos representados por estos grupos, se escucha una alusión siempre a la palabra yihad. 
Es por ello, que el término obtenido a dia de hoy es el yihadista, enlazado asi a los distintos actos terroristas 
que incurren, ya que en Occidente se emplea como un neologismo para referirse a las ramas más agresivas 
y radicales dentro del propio Islam. (Antón Díaz, C. 2015). 
De la misma forma, estos grupos buscan la divulgación de sus acciones en los prinipales medios para 
así propiciar unos determinados efectos psíquicos dispares en las personas, tanto aquellas que han padecido 
la violencia de manera directa como aquellas a las que se dirige el mensaje, entendiendo este terrorismo y 
determinando un aviso de terror e incertidumbre y ansiedad en las víctimas. (Antón Díaz, C. 2015). 
Por otro lado, nos gustaría comentar de igual manera el concepto de los grupos sectarios. Se han 
explorado diversos procesos de influencia grupal que podrían condicionar los distintos fenómenos de 
violencia terrorista, siendo así uno de los más analizados aquel que enlaza los procesos de influencia social 
de los grupos islamistas con los grupos sectarios. Las sectas se pueden definir como un conjunto de individuos 
asociados por el simple motivo de seguir una precisa doctrina y/o líder de manera muy frecuente. (Antón 
Díaz, C. 2015). 
La estructura de estas está basada en: 
1) La dinámica de adoctrinamiento y/o captación a través de técnicas de persuasión que 
favorecen la desestructuración de la personalidad del seguidor, dañando así severamente. 
2) Causa una destrucción total o grave de los distintos lazos afectivos y de comunicación del 
adepto dentro de su ámbito social  consigo mismo. 
3) Derriba y desmorona los derechos jurídicos inalienables de un Estado de Derecho. (Antón 
Díaz, C. 2015). 
Sin embargo, Rodríguez Carrasco, expone que hay una fina línea que separa el ser o no una secta, y 
este es el nivel de destrucción.  
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El nivel de destrucción puede darse en distintos niveles, dependiendo así del tipo de secta que sea, 
pero, no obstante, es un tipo de destrucción que damnifica distinguidamente a la persona como tal, 
generando así una disminución y alteración del sujeto quedando así este a costa del grupo. 
Este tipo de sectas designadas como coercitivas pueden derivar en distintas tipologías dependiendo 
notablemente de la ideología en la que se asienten.  
En relación a los grupos terroristas, hay tres tipos de sectas coercitivas que tienen relación. En primer 
lugar se encuentran las sectas religiosas, estas vienen marcadas por la forma de actuar y los medios utilizados 
para la persuasión y atracción de los distintos adeptos, con un fin meramente religioso y cultural. (Antón 
Díaz, C. 2015). 
Dentro de esta tipología de sectas, algunas han sido señaladas como fanáticas debido al extremismo 
usado, no solo en la persuasión, sino en el secretismo y dependencia generados en los distintos adeptos así 
como en el entorno en el que se constituyen. Como ejemplos de estas sectas nos encontramos: Ku Klux Klan, 
Nuevo Amanecer, Hare Krishna, etc.  (Antón Díaz, C. 2015). 
No obstante, no es hasta hace tres décadas cuando esta tipología de sectas se comienza a ver como 
un serio problema. Para Rodriguez Carrasco, la religión es creada para el bien de sus miembros, mientras que 
las sectas sólo existen para el único beneficio de los líderes además de satisfacer, en algunas ocasiones, las 
distintas demandas “extrareligiosas” que acaban desfigurando las distintas experiencias religiosas de los 
adeptos.  (Antón Díaz, C. 2015). 
En la segunda tipología se localizan las sectas políticas, diversas agrupaciones, que suelen ir 
acompañadas a las palabras “marginales” o “extremistas”, y que, además, también tienen el mismo fin que 
las anteriores, falsear para conseguir así reclutar más adeptos y ejercer un control mental contra estos. 
Imponen también doctrinas como la supremacía de la raza (un ejemplo de esto, es el grupo denominado 
como “La Nación Aria”).  (Antón Díaz, C. 2015). 
En tercer lugar, encontramos la tipología que engloba aquellas que han presentado características 
similares a los grupos terroristas en referencia a la violencia. Algunas de estas, han realizado actividades tanto 
terroristas, como suicidas. No obstante, cabe destacar que, las sectas si actúan, suelen hacerlo solo una vez 
ya que si lo realizan de manera persistente, no se estaría hablando de una secta solo, sino también de un 
grupo terrorista.  (Antón Díaz, C. 2015). 
Diversos autores, han hablado sobre la importancia de la diferenciación entre las sectas y los grupos 
yihadistas, desde las distintas áreas y disciplinas.  
En esas características descubrimos diversos elementos tanto comunes como diferenciadores. 
Comenzando por las disparidades, descubrimos los fines, ya que, mientras que las sectas son temas más 
ambiguos y abstractos, muy difíciles de valorar, los grupos terroristas tratan de buscar un cambio dentro de 
la sociedad. Otra de las principales diferencias es el tipo de violencia que desempeñan, ya que el acto 
desmesurado e intimidatorio más cotidiano que ejecutan las sectas es hacia los propios miembros de estas, 
mientras que el acto violento de los grupos yihadistas se rinde contra los que estiman su enemigo exterior. 
(Antón Díaz, C. 2015). 
No obstante, el factor de que los dos grupos ejecuten la violencia como un medio para poder lograr 
sus actos nos deja el elemento inicial en común: la violencia. La posterior afinidad entre ambas se centra en 
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el objetivo que persiguen: la consecución del sometimiento y sumisión de los demás mediante la aplicación 
de la influencia que resguardan la fuerza y coacción. (Antón Díaz, C. 2015). 
Es por ello, que podemos afirmar que la secta tiene su punto de acción en el endogrupo,  con una 
violencia psicológica encubierta, mientras que las bandas islamistas en el exogrupo, a través de violencia 
psicológica y física, mientras más visible, mejor será. (Antón Díaz, C. 2015). 
Otra semejanza que tienen es el contexto histórico en el que se manifiestan los dos grupos sociales, 
ya que, tanto uno como otro están relacionados con  grandes cambios culturales dentro de la sociedad en la 
que se sitúan.  (Antón Díaz, C. 2015). 
Las sectas, tal y como expone Rodríguez Carrasco, se originan a través de importantes cambios 
culturales previamente en Occidente (aunque no de manera exclusiva) que tienen el quebrantamiento de la 
aparente homogeneidad de las sociedades como una consecuencia inapelable. Cuando una sociedad se 
encuentra en épocas de grandes cambios sociales, ocasiona en la gente una serie de cambios que conlleva a 
algunos individuos a la busca de un grupo que entienda y apoye los cambios que está vivenciando. (Rodríguez 
Carrasco, P. 2005). 
Además suponen una importante temática social hoy en día ya que, un mayoritario número de 
personas, enferman, mueren o incluso quedan discapacitadas como consecuencia de participar en una secta 
religiosa a día de hoy ya que la explotación se encuentra en la orden del día, originando así unas secuelas en 
la persona de gran envergadura. (Rodríguez Carrasco, P. 2005). 
 No obstante, en relación a los grupos yihadistas, Tarrero Alonso expone que la violencia ejercida por 
estos, no hace referencia al típico modelo clásico de violencia, sino que buscan y su principal intención es 
destruir el modelo de sociedad instaurado para así implantar uno nuevo, buscando purificar y proteger a la 
religión musulmana de cualquier avance o innovación que se desvíe de las prácticas antiguas, dimanando 
hasta la radicalización para lograr la búsqueda de la islamización del Estado y de la sociedad en general.  
(Antón Díaz, C. 2015). 
Con la manipulación de los adeptos, un elemento bastante clave, varios autores plantearon seis estrategias 
de los distintos procesos de influencia grupal dentro de las sectas, entre las que hay elementos de 
manipulación, control y coacción. Este modelo de clasificación tiene seis estrategias ordenadas de manera 
jerárquica, de menor a mayor en relación a la severidad que pueden representar y divididas a su vez en 
veintiséis subcategorías. (Antón Díaz, C. 2015). 
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Tabla 2. Tipos de influencia a la hora de manipular a los adeptos. 
Tipos de influencia 
1. Aislamiento: esta técnica consiste en la separación del individuo de su grupo de 
contexto y espacio social. 
2. Control y manipulación de la información: recopilación, selección y manipulación de la 
información proporcionada al individuo, a través de mentiras, engaños, todo con el fin 
único de centralizar la información que llega al sujeto. 
3. Control de la vida personal: indagar para comprender en profundidad la vida personal 
del sujeto, con el fin de dirigir y participar en ella para el beneficio del grupo.  
4. Abuso emocional: acciones dedicadas a influenciar en los sentimientos y emociones de 
los sujetos con el fin último de manejarlos para lograr una mayor sumisión al grupo.  
5. Adiestramiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo: desprestigiando las 
ideas precedentes del sujeto, infundiendole un sistema de creencias y doctrinas 
cerradas y hacerle sentir el elegido por formar parte de un grupo que conoce la verdad 
y es superior al resto del mundo.  
6. Exposición de una autoridad única y extraordinaria: hacer que el sujeto acate y 
conferir el mayor poder y reconocimiento a las cualidades especiales de una sola 
fuente de autoridad o inspiración del grupo de gobierno.  
Fuente: Elaboración propia a través de Antón Díaz, C. 2015.1 
Nos gustaría destacar que no todas estas influencias se ejercen en la cárcel, ya que por ejemplo, el 
individuo ya se encuentra aislado de sus redes sociales, no obstante, el resto sí que se aplica, ya que hay un 
control y abuso para poder así controlar a la persona. 
Un ejemplo notable es el de Lahcen Ikassrien, marroquí condenado por terrorismo yihadista en el 
año 2016, iniciando su proceso de radicalización al yihadismo con su primera condena en la cárcel por trafico 
de drogas. 
La situación de aislamiento suele surgir con un contexto de crisis personales en las que la persona se 
ampare en la religión como último recurso existente para poder aislarse del sufrimiento de la cárcel. 
En relación a los procesos de vinculación e integración dentro de los grupos terroristas, se pueden 
abordar desde tres principales perspectivas: la psicopatológica, la social y la psicosocial. 
 
1 Anexo 1: Subcategorías, Tipos de influencia.  
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Demencias o psicopatías que 
expliquen conductas extremas.  
 
 
Existencia de condiciones de 
carácter social económico y 
político relacionado con la 
aparición de violencia 
extrema. 
Interacción entre individuo y 
grupo, y cómo se genera la 
radicalización a partir de 
actuaciones grupales. 
Práctica de técnicas de 
manipulación psicológica.  
Musulmanes en Occidente se 
sienten humillados debido a la 
marginación e inferioridad 
social. 
 Pertenecer a ciertas redes 
sociales e interpersonales. 
El fanatismo crea una máscara 
social de manipulación 
psicológica. 
Recientes estudios 
demuestran que esas 
variables no son factores 
suficientes para explicar este 
fenómeno.  
 Atiende a necesidades básicas 
y de privación relativa y a 
necesidades de identidad y 
realización personal. 
No hay psicopatología o 
trastornos de la personalidad 
en una mayor proporción que 
en el resto de la población. 
Evaluación de relaciones entre 
condiciones políticas, 
económicas y sociales junto 
con las campañas terroristas 
no arrojan datos concluyentes 
que aseguren una relación. 
 Moldeamientos de los 
atributos personales. 
 Intentos negativos de 
relacionar perfil terrorista con 
propensión a la violencia y a la 
falta de control de impulsos. 
   Ideología como motivo 
colectivo para respaldar y 
promover futuras decisiones. 
     Análisis de comportamiento 
terrorista a través de elementos 
racionales, emocionales, 
normativos e identitarios. 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de Antón Díaz, C. 2015. 
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Por último, para terminar de comprender el tema trabajado, consideramos como relevante el hablar 
del concepto de la personalidad. Esta se puede definir desde varias visiones: en un primer lugar, posibilita el 
conocimiento de una manera aproximada de los distintos motivos que guían a un individuo a actuar, sentir, 
pensar y desenvolverse dentro del medio. Por otro lado, permite también comprender la manera en la que 
el individuo se instruye e interactúa con el entorno. 
Por lo tanto, se puede definir como aquella disposición dinámica que un individuo tiene, esta 
estructura reúne características conductuales, emocionales, sociales y psicológicas, que se han ido 
incrementando a partir de la interacción continua con los distintos elementos biológicos y ambientales. 
Enrich Fromm, se centraba en el concepto de libertad como uno de los elementos fundamentales 
para delimitar el progreso del ser humano. Para este autor la sociedad y la libertad están fuertemente ligadas 
ya que una necesita de la otra. No obstante, el ser humano se localiza entre la búsqueda de su libertad y la 
evasión de esta, y por esto mismo detalló tres maneras donde se puede transferir la libertad o escapar de 
ella, y una de ellas es la destructividad.  
Fromm y otros autores como Freud, advirtieron que el ser humano no es “bueno” por naturaleza. 
Este reflexionó acerca de que los pensamientos y acciones de los seres humanos pueden ser destructivos 
tanto para ellos, como para el resto de individuos y el medio en el que se localizan. Algunas acciones entre 
las que se encuentra el terrorismo, el crimen o el vandalismo, se sitúan como una manera de rehusar la 
libertad o huir de ella, en la misma medida que el ser humano inquiere en su propia destrucción. Fromm 
también señala que este deseo de destrucción se puede situar en dos sentidos, hacia fuera o hacia dentro, 
pero que no obstante, la finalidad de destrucción es la misma. (Seelbach González, G. A. 2012.). 
4.2 COMO ES EL YIHADISMO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
Hoy en día el concepto de lo que se debería entender por radicalización es algo complicado ya que 
comúnmente es confundido con términos como extremismo o terrorismo, que aparentemente parecen 
sinónimos, pero en la realidad no lo son. Estos términos hacen aún más complicado el poder encontrar una 
definición unívoca que albergue los aspectos básicos del concepto. (Carou-García, S. 2019). 
Si bien la radicalización yihadista de las cárceles es una señal de eventos y movimientos que ocurren 
fuera del ámbito penitenciario, los prisioneros yihadistas no son estrictamente diferentes a otros prisioneros 
ya que ambos perfiles recurren a las pandillas o al extremismo por las mismas razones. En definitiva, aquellos 
individuos que estén más familiarizados con la literatura sobre correcciones y pandillas de prisiones 
seguramente encontrarán mucho que les resulte familiar. (Rubin, G. 2018)2. 
El hecho es que los presos que recurren a la yihad contra Occidente están sujetos a las mismas 
condiciones carcelarias y al hacinamiento que empujan a otros presos a otras causas extremistas. Como un 
informe reciente de RAND concluyó que la radicalización de los presos "no es nueva ni única" (Hanna, 
Clutterbuck y Rubin 2008, pág. X). (Rubin, G. 2018). 
 Con este fin, la razón por la cual estos presos recurren al yihadismo en lugar de alguna otra forma 
de radicalización tiene que ver con los conflictos que ocurren en el mundo exterior con los que los prisioneros 
están familiarizados y se aferran. (Rubin, G. 2018). 
 
2 Rubin, G. (2018). Breaking the Prison-Jihadism Pipeline: Prison and Religious Extremism in the War on Terror.  
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Los centros penitenciarios son ámbitos en los cuales en mayor o menor medida los reclusos adoptan 
ideologías yihadistas o del salafismo. Esto es un hecho que tiene lugar no solo en nuestro país, sino que 
también ocurre en el resto de países del mundo occidental. Estos son un ámbito donde de manera habitual 
tienen lugar procesos de radicalización que conducen a la implicación en actividades terroristas. (Reinares, F 
et. al. 2018).  
Los centros penitenciarios son lugares donde pueden tener lugar aperturas cognitivas, lo que lleva a 
las personas jóvenes, en ocasiones vulnerables, a reevaluar sus vidas y a participar en un cambio personal, y 
es esto lo que puede resultar en el reclutamiento en la jihad. (Argomaniz, J; Bermejo, R. 2019)3. 
Además, el estigma de la prisión es una barrera para la reintegración exitosa en la sociedad, que en 
la práctica puede reducir las opciones de vida de los ex delincuentes a una participación continua en el crimen 
y la radicalización. (Argomaniz, J; Bermejo, R. 2019). 
En muchas ocasiones es este encarcelamiento es lo que propicia que se de un proceso de 
radicalización yihadista en los individuos. En otras ocasiones, es una parte bastante relevante de un itinerario 
que discurre o bien antes de estar en un centro penitenciario, o bien transcurre a posterior en diversos 
ámbitos y entornos combinados. (Reinares, F et. al. 2018).  
 
 
Fuente: Ministerio de Interior.  
Unos de los principales objetivos de los centros penitenciarios españoles es el poder determinar la 
relevancia de los procesos de radicalización yihadista. (Reinares, F et. al. 2018). 
 
3 Argomaniz, J; Bermejo, R. (2019). Jihadism and crime in Spain: a convergence settings approach.  
Ilustración 2. Lucha contra el terrorismo internacional. 
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De igual manera, el segundo objetivo principal sería el atender a este aspecto de la relación que 
existe entre el yihadismo y los centros penitenciarios españoles. Como tercer objetivo se podría destacar el 
prestar atención al impacto que tiene sobre los individuos el hecho de estar encarcelados asi como a la 
reincidencia en actividades de índole yihadista de personas que entraros siendo ya radicalizadas o se 
radicalizaron durante su estancia en centros penitenciarios. (Reinares, F et. al. 2018).  
Los centros penitenciarios son lugares de privación de libertad, estos están vigilados constantemente 
y se encuentran cerrados al exterior. Además de esto, en las prisiones existen una serie de normas de 
funcionamiento que son de bastante relevancia e igualmente estrictas. (Reinares, F et. al. 2018). 
Resulta común que tras encarcelar a una persona, esta se vea afectada por desequilibrios 
emocionales así como por crisis existenciales y de identidad las cuales llevan a los individuos a cuestionarse 
planteamientos más profundos o al influjo de la propaganda yihadista de agentes de radicalización con 
quienes puedan estar en contacto dentro de las prisiones. Igualmente, en este tipo de centros coinciden 
delincuentes y terroristas, lo que propicia que se den oportunidades de interacción entre ellos. (Reinares, F 
et. al. 2018).  
Hay evidencias empíricas que corroboran que los centros penitenciarios constituyen un ámbito de 
radicalizacion yihadista. La siguiente tabla puesta datos de personas yihadistas condenada o fallecidas desde 
el año 1996, año en el que la primera persona yihadista fue condenada en nuestro pais, hasta el año 2018. 
(Reinares, F et. al. 2018).  
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Fuente: Reinares, F et. al. 2018. 
A partir de las detenciones o de las muertes del acto terrorista suicida en Leganés del 11-M llebadas 
a cabo colectivamente queda entonces de manifiesto la importancia que habian ido adquiriendo los centros 
penitenciarios como ámbitos de radicalización yihadista. Hasta un 28,1% de las personas detenidas o 
fallecidas entre los años 2004-2011 se radicalizó en el salafismo yihadista en centros penitenciarios 
españoles. (Reinares, F et. al. 2018).  
Generalmente, existen una serie de características sociodemográficas comunes en las personas 
yihadistas detenidas que se han radicalizado en los centros penitenciarios de España. Sin embargo, en cuanto 
a las variables que atañen al sexo de pueden ver grandes diferencias ya que todos los individuos a los que 
nos referimos son hombres. A pesar de que existe un 6,5% de mujeres que forman parte de este total, la 
primera que fue condenada por estos actos data del año 2015. (Reinares, F et. al. 2018).  
Rn relacion a los jóvenes menores de edad que presenten alguna vinculación con el extremismo 
yihadista violento, se puede decir que en España es muy reducido. Entre 2014 y 2017, solo hubo 17 menores 
investigados por la Audiencia Nacional, órgano competente en terrorismo yihadista, 8 de ellos fueron 
condenados. (Zyab I. 2017)4. 
 
4 Zyab I. (2017). National Report Spain IGOP/UAB  
Ilustración 3. Yihadistas condenados o muertos en España que se radicalizaron en el territorio nacional, 
según distintos ámbitos de radicalización. 
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Cuando se habla de los procesos de radicalización yihadista la religión a la que hacen referencia es el 
Islam, sin embargo, también puede ocurrir que en reclusos son antecedentes culturales que poseen otras 
tradiciones religiosas a esta, se de un proceso de conversión. (Reinares, F et. al. 2018).  
En el caso en el que se de un ambiente con condiciones favorables para esto, por ejemplo, una 
exposición a la propaganda yihadista, o una interacción con otros individuos radicalizados. De igual manera, 
también puede suceder que en el caso de reclusos que posean una ascendencia musulmana, se vuelva a la 
religión, para, de ahí tener una evolución que culmine con actitudes y creencias yihadistas. (Reinares, F et. 
al. 2018).  
En definitiva, los centros penitenciarios en España, al igual que en el resto de países, deben erradicar 
la posibilidad que estos sean un ámbito de radicalización potente, lo que sería más positivo sería que estos, 
fuesen ámbitos de desradicalización y de reintegración social. (Reinares, F et. al. 2018).  
Ilustración 4. Internos procedentes de países de mayoría musulmana. 
 
Fuente: Gutiérrez, J. A. et. al. 2008. 
Los internos de origen musulmán se distribuyen por todos los centros penitenciarios españoles, es 
por esta distribución que el porcentaje de reclusos musulmanes varía semanalmente. Como se observa en la 
tabla, hay unos seis mil internos en los centros penitenciarios españoles, estos se encuentran repartidos por 
los 66 centros penitenciarios que existen en España. (Gutiérrez, J. A. et. al. 2008). 
Las personas de origen musulmán no son recluidas en módulos separados, pero si que es cierto que 
ocurre que en ocasiones se llegan a concentrar un numero elevado de personas musulmanas en un mismo 
centro. Esto sucede comúnmente en los centros penitenciarios de Ceuta, Melilla, Almería y Monterroso 
(Lugo). (Gutiérrez, J. A. et. al. 2008). 
En relación al ámbito penitenciario europeo, se puede decir que existen diversos problemas. El 
primero de estos es la casi ausencia de protocolos que sirvan para desradicalizar  a los radicales en su estancia 
en los centros penitenciarios. El segundo problema que se observa es que como venimos diciendo a lo largo 
del presente trabajo, es el ámbito penitenciario el que propicia estos procesos de radicalización. (Domínguez, 
F; 2020). 
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Según el autor Peter Neumann existen cinco características comunes que se dan en el proceso de 
radicalización. Así pues, estas serían las siguientes:  
Tabla 4. Características en el proceso de radicalización. 
Características en el proceso de radicalización 
Agravios: estos pueden ser el haber tenido una mala experiencia con la Policía, una situación de 
discriminación, una situación de exclusión social, etc.  
La necesidad de satisfacer deseos/necesidades: es decir, el hecho de pretender pertenecer a un 
grupo, etc.  
La ideología: en la medida en que proporciona una explicación a los agravios y también ofrece una 
solución.  
El papel de las personas. La radicalización es un proceso de socialización;  
El uso de la violencia: para que haya radicalización violenta, tiene que haber uso de la violencia (o 
promoción de ella). 
Fuente: elaboración propia a partir de Domínguez, F; 2020. 
Tras haber analizado estas características, se puede decir que estas hacen de las cárceles un entorno 
favorable a procesos de radicalización violenta. Teóricamente los centros penitenciarios tendrían que 
desradicalizar a los individuos radicales, pero la realidad es que sucede lo contrario. (Domínguez, F; 2020). 
Así pues, detener la radicalización terrorista se ha convertido en una cuestión de seguridad 
fundamental en el siglo XXI, dado que muchos terroristas se agrupan y se radicalizan en la cárcel, romper con 
el conducto prisión-yihadismo es una pieza fundamental de la lucha contra el terrorismo. Comprender cómo 
y por qué ocurre la radicalización en la prisión es importante ya que esto significa comprender por qué la 
gente se radicaliza en el exterior. (Rubin, G. 2018)5. 
El hecho de que los casos de adoctrinamiento ideológico sean producidos con gran frecuencia en los 
centros penitenciarios en los cuales los reclusos están en una vigilancia constante por los funcionarios es algo 
preocupante. (Igualada Tolosa, C. 2017).  
Cuando las redes islamistas como la yihadista quieren captar nuevas personas dentro del ámbito de 
los centros penitenciarios hacen uso de un discurso que comúnmente es basado en tres puntos. “1. Estás 
aquí porque has cometido pecados, lo cual quiere decir que no eres un buen musulmán. 2. Nosotros te vamos 
a enseñar el verdadero islam. 3. El hecho de que estés en la cárcel y nos hayas conocido es una prueba de la 
voluntad divina”. (Domínguez, F; 2020). 
 
5 Rubin, G. (2018). Breaking the Prison-Jihadism Pipeline: Prison and Religious Extremism in the War on Terror.  
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La Yihad ha dado lugar a que hayan aumentado los índices de radicalización en cuanto a ciudadanos 
europeos. Esto es debido a las facilidades que otorga actualmente internet en relación a iniciar procesos de 
adoctrinamiento. (Igualada Tolosa, C. 2017).  
En el caso de nuestro país, el 73,8% de las personas que han sido detenidas por actividades en 
relacion al terrorismo yihadista se radicalidaron en nuestros centros penitenciarios. Después de los domicilios 
privados, y los lugares de culto, este es el entorno donde se produce un índice más elevado de radicalización. 
(Igualada Tolosa, C. 2017).  
La siguiente infografía muestra un mapa de las operaciones y de las personas yihadistas detenidas 
en este año vigente, 2021. 
 
 
Fuente: Ministerio de Interior.  
Los FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento) son un instrumento de recogida de información 
a nivel penitenciario. Se hace uso de estos cuando se ha de aplicar un tipo u otro de fichero, teniendo en 
cuenta siempre las características y circunstancias de las personas internas en procesos de radicalización. 
Existen pues tres gruos de peronas condenadas, son los grupos A, B, C: condenados por terrorismo; 
captadores-adoctrinadores; y captados-captables, respectivamente.  (Carou-García, S. 2020).  
Los FIES grupo A son un núcleo duro de activistas terroristas condenados. Los de los grupos B y C de 
FIES son tanto  captadores y adoctrinadores como captados o captables que están en proceso inicial de 
radicalización violenta. Las personas que se integran en el primer grupo, el núcleo duro, tienen un régimen 
Ilustración 5.Infografía. Mapa de la lucha contra el terrorísmo yihadista. 
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cerrado, son los de primer grado. Los reclusos que se sitúan en el segundo y tercer grupo, cuentan con la 
novedad de un acompañamiento de reclusos musulmanes y/o imanes moderados. La profesora Carou aquí 
hace hincapié en una crítica severa hacia esta estrategia destacando su inutilidad a la vez que cuestiona los 
límites del derecho a la libertad religiosa (Landa Gorostiza, Jon-Mirena. 2020) 
Finalmente, la autora Sara Carou-García, afirma que “ la estrategia analizada frente a la radicalización 
violenta no debería encuadrarse en una suerte de derecho penal del enemigo: no merecería esa etiqueta. 
Sin embargo, defiende y practica una aproximación crítica, garantista, de corrección técnico-jurídica. […]. 
Pero como tantas veces ocurre en el nivel de análisis doctrinal lo importante no es solo –ni tanto– el resultado 
concreto que como propuesta de mejor derecho se ofrece, sino más bien hasta qué punto se ha revelado 
con finura un diagnóstico preciso de cuáles son los puntos clave de debate”.  
Como se observa en la siguiente infografía, se puede ver un mapa de las operaciones y de las 
personas yihadistas detenidas en nuestro país desde el año 2012 hasta la actualidad, 2021.  
Ilustración 6. Infografía. Mapa de la lucha contra el terrorísmo yihadista. 
 
Fuente: Ministerio de Interior.  
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4.3 EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
Tal y como hemos expuesto previamente, y siguiendo el artículo 25.2 de la Constitución Española, 
así como el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria las Instituciones 
Penitenciarias que expone el fin primordial de la reinserción social y reeducación de los distintos 
sentenciados y  penados, con labores primordialmente asistenciales y de ayuda para los internos. (Moreno 
Lara, C. 2017.)  
El lugar en el que el Trabajo Social se ubica, envuelve tanto al individuo, como a su orbe social con el 
que se encuentra en plena relación, evitando o previniendo los distintos conflictos, así como restaurar el 
equilibrio dañado. Por ello, lo particular del Trabajo Social es su planteamiento global y total de las distintas 
necesidades de la persona, tanto como un ser individual, como un ser social, así como de las diferentes 
dificultades que se ocasionan en la interacción de la persona y su medio. (Díaz Herráiz, E. 2003). 
De la misma manera, nos ajustamos a la explicación de Rubí Martínez (1992: 34) a la hora de exponer 
que el Trabajo Social ha sido una profesión “dedicada y comprometida a efectuar cambios sociales en la 
sociedad en general, y en las formas individuales de desarrollo dentro de la misma”, y que los distintos 
objetivos, que éste ha buscado, han ido adaptándose a los valores sociales existentes en los diferentes 
momentos históricos. (Díaz Herráiz, E. 2003). 
Los distintos espacios en los que el trabajador social realiza su intervención profesional se encuadran 
en las diversas áreas de protección social que buscan la concisión de los derechos sociales. Instituciones que, 
en gran parte, derivan en los Estados de bienestar del carácter social del Estado. Es decir, los espacios 
profesionales se sitúan dentro de los campos de bienestar social, en los diversos sistemas públicos de 
protección social. (Díaz Herráiz, E. 2003). 
En referencia al trabajo social penitenciario, este se sitúa dentro de los servicios relacionados con la 
Administración de Justicia. Estos servicios sociales penitenciarios se organizan según el reglamento 
penitenciario (Real Decreto 190/96) como servicios comprendidos en la estructura de los de centros 
penitenciarios que ejercerán en el interior y exterior de los mismos para brindar atención social a los internos 
y a los familiares, así como de realizar el seguimiento y control de los liberados condicionales. 
El objetivo principal es auxiliar para lograr la inserción social de este colectivo de personas carentes 
de libertad o impuestas a medidas alternativas, realizando así programas de tratamiento, actuaciones básicas 
y necesarias que permitan a las familias y a los internos llegar a los recursos y servicios comunitarios, además 
de intermediar y seguir las medidas de seguridad y penales. 
Estos servicios sociales penitenciarios se encuentran organizados en dos grandes áreas de 
intervención:  
- Atención en los centros penitenciarios a los internos y sus familiares. La principal intención es la 
integración social de las personas carentes de libertad mediando en aquellas situaciones y problemas 
originados por el ingreso en prisión.  
- Atención en el exterior de los centros penitenciarios. Atención social a las familias, seguimiento de 
los diferentes internos en semilibertad, además de liberados condicionales y penados sometidos a 
penas alternativas a prisión, medidas de seguridad o cualquiera de las situaciones vaticinadas en el 
Código Penal que se encomiendan a los Servicios Sociales penitenciarios. (Díaz Herráiz, E. 2003).  
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5. MARCO JURÍDICO PENITENCIARIO 
Se puede afirmar en resumidas cuentas que, las medidas de prevención y contención de la 
radicalización violenta, que conduce a un probable reclutamiento por parte de organizaciones yihadistas, 
aplicadas por la Administración Penitenciaria Española pivotan alrededor de dos ejes principales. Estos dos 
ejes fundamentales son los siguientes:  
1) Análisis de datos, control y seguridad. Este eje se va a materializar en dos aspectos, en la 
clasificación penitenciaria en primer grado y consiguiente aplicación del régimen penitenciario cerrado, “para 
aquellos reclusos en los que se aprecie una peligrosidad extrema o una inadaptación penitenciaria 
manifiesta”. El otro aspecto es la inclusión en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento de ciertos 
internos y la aplicación de las normas de seguridad vinculadas al mismo. (Carou-García, S. 2017) 
2) Actividades de intervención y tratamiento penitenciario, estas tienden a revertir el proceso de 
radicalización de los individuos. La podemos encontrar reguladas en la Instrucción 2/2016, de 25 de octubre, 
en la que se establece Programa Marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas. 
(Carou-García, S. 2017). 
La estructura del Derecho penitenciario se sustenta por dos pilares básicos, estos son el régimen y el 
tratamiento. El concepto de tratamiento aún continúa siendo un concepto jurídico indeterminado y es por 
esto que la legislación española al respecto ha ido variando a lo largo de los años. (Carou-García, S. 2019). 
Constitución Española.6  
En España, los artículos como el 25 contemplan disposiciones en relación a los derechos 
fundamentales de las personas con privación de libertad, las cuales constituyen mandatos para el sistema 
penitenciario. 
En cuanto al artículo 25.2 CE es un artículo orientador de la pena privativa de libertad “Las penas 
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social 
y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 
misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente 
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, 
tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” (Carou-García, S. 2019). 
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” (CE. Art 1). 
Así pues, supone un mandato constitucional para el desarrollo por los poderes públicos de los 
sistemas de protección social. Es por esto que se la considera como “la norma suprema del ordenamiento 
jurídico, es la que garantiza e impulsa la organización política y administrativa de los servicios sociales en 
España”. (García Martínez, J, 2020).  
 
6 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).  
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Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre7. 
Por otro lado, el artículo que abre la norma básica del Derecho Penitenciario español, es el artículo 
1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre. Dicho artículo hace alusión de igual 
manera a esa función rehabilitadora. Por lo tanto, el tratamiento constituye el medio a través del cual la 
prisión intentará alcanzar su orientación constitucional. (Carou-García, S. 2019). 
Art. 1 de la LOGP. “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin 
primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de 
libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una 
labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.” 
Esta Ley adquiere una concepción clínica y terapéutico-social del tratamiento que se pone de 
manifiesto en la regulación de la misma contenida en el Título III de dicha Ley, en los artículos contenidos 
entre el 59 y el 72. En el Preámbulo de la LOGP se apela a la “necesidad de contar con la cooperación de las 
Ciencias de la Conducta para establecer el tratamiento reformador más apto para la personalidad de cada 
penado.” La LOGP, ley bastante ambiciosa, persigue lograr el tratamiento en el recluso que consiste, según 
el artículo 59.2, en “hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley 
penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar 
en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, 
al prójimo y a la sociedad en general”. (Carou-García, S. 2019).  
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa8.   
Esta Ley es garante de la libertad religiosa de las personas internas en los centros penitenciarios. 
Debe proporcionar y facilitar en la medida que se pueda siempre los medios necesarios para ello. Esta es la 
encargada de ordenar a los Poderes Públicos la adopción de estas medidas que se consideren necesarias en 
relación a la asistencia religiosa de los internos. (Carou-García, S. 2019). 
“Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, 
asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes 
públicos». (Art. 2.3 LO 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa). 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal9.  
En este artículo se observa cómo se castigan las diversas conductas que fomentan o promueven ya 
sea de manera directa o indirecta los comportamientos descritos, siendo pues de necesidad el que esta 
conducta se lleve a cabo de manera pública. (Cuadrado Lopez, A. 2018). 
Artículo 510 del CP. “1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 
seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de susmiembros a una etnia, raza o nación, 
 
7 (BOE, n.o 239, de 05 de octubre de 1979). 
8 (BOE n.o 177, de 24 de julio de 1980).  
9 (BOE» núm. 281, de 24/11/1995). 
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su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad”. 
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero Reglamento Penitenciario 10. 
En el año 1996 entró en vigor el Reglamento Penitenciario, este supuso un cambio que ha tenido 
gran trascendencia en la formulación teórica del tratamiento penitenciario. Aquí tuvo lugar un cambio de 
paradigma que tuvo su motivación en el conjunto de críticas que se vertían en relación a la concepción, 
excesivamente clínica, del tratamiento adoptada por el legislador orgánico. (Carou-García, S. 2019).  
En relación a esta cuestión, el Preámbulo del propio Reglamento Penitenciario afirma: “el nuevo 
Reglamento Penitenciario incorpora a su texto los avances que han ido produciéndose en el campo de la inter- 
vención y tratamiento de los internos, consolidando una concepción del tratamiento más acorde a los actuales 
planteamientos de la dog- mática jurídica y de las ciencias de la conducta, haciendo hincapié en el 
componente resocializador más que en el concepto clínico del mismo”. (Carou-García, S. 2019).  
Instrucción 8/2014, de 11 de julio. Programa para la prevención de la radicalización en los 
establecimientos penitenciarios. 
Esta Instrucción tiene como objetivo principal el de limitar la incidencia del fenómeno de la 
radicalización en los centros penitenciarios. Dicha Instrucción hace referencia a la preocupación que generan 
los diversos procesos de captación y radicalización tanto en los centros penitenciarios de España como en los 
de diversos países. (Fernández Abad, C. 2020). 
En el año 2015 se elabora la Instrucción 2/2015, de 10 de febrero, por la que se revisa la Instrucción 
8/2014.  
Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo11. Código Penal. 
Ley por por la cual se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de 
delitos de terrorismo. 
Dicha modificación del Código Penal otorgó una gran fuerza a los ilícitos encuadrables bajo la 
denominacion de terrorismo. En este momento existía una necesidad de adaptar la normativa española a los 
requerimentos de la Unión Europea, en cuando a materia de terrorismo se refiere. Esta modificación 
desbordó todas estas exigencias europeas. Esto se puede observar en la propia división de Capítulo VII, del 
Título XXII del libro II del Código Penal. Se ve como se hace una división en dos secciones, siendo en la primera 
donde se regulan las organizaciones y grupos terroristas. (Carou-García, S. 2019). 
Instrucción 2/2016, de 25 de octubre, en la que se establece el Programa Marco de 
intervención en radicalización violenta con internos islamistas.  
El Programa Marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas es una de las 
respuestas clave en el ámbito penitenciario. El Estado gracias a este Programa puede hacer frente a los 
nuevos desafíos presentados por la cuarta oleada de terrorismo de corte yihadista. (Carou-García, S. 2019). 
 
10 (BOE n.o 40, de 15 de febrero de 1996).   
11 (BOE n.o 77, de 31 de marzo de 2015). 
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Orden de Servicios 3/2018. 
Recientemente se ha creado un instrumento que está orientado a realizar una medición del riesgo 
de radicalismo violento que existe en prisión. Esto se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones que 
han sido establecidas por la Red Europea de Prevención del Radicalismo (RAN).  (Fernández Abad, C. 2020). 
Así pues, el objetivo fundamental de este instrumento es el de detección y valoración de todas 
aquellas variables que puedan indicar un riesgo real de comisión de actos en relación con el radicalismo 
violento. A parte de este objetivo fundamental, la orden cuenta de igual manera con diversos objetivos 
específicos como puede ser el que dicho instrumento debe contribuir a la fortaleza de la toma de decisiones 
en lo relativo al tratamiento penitenciario. De la misma manera, facilitar que se de una coordinación entre 
los diversos departamentos y sistematizar los diferentes tipos de intervenciones en relación siempre al 
radicalismo violento que se ponen en funcionamiento en los diferentes centros penitenciarios. (Fernández 
Abad, C. 2020). 
En resumen, tras analizar la legislación en torno al sistema penitenciario español, se puede observar 
que la respuesta que este ofrece a la problemática descrita al comienzo de este proyecto de investigación se 
basa en la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero Reglamento Penitenciario.  
De igual manera, el sistema se apoya principalmente en un programa que está orientado a prevenir 
y neutralizar la radicalización yihadista, como lo es la Instrucción 8/2014, en otro que esta dirigido a intervenir 
con sujetos ya radicalizados, como lo es la Instrucción 2/2016, y finalmente en el instrumento creado para 
medir el riesgo de radicalismo violento en prisión, como lo es la Orden de Servicios 3/2018.   
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6. METODOLOGÍA  
Debido a la falta de fuentes de información primaria la metodología a desarrollar va a consistir en la 
realización de una amplia búsqueda de fuentes secundarias realizando así una investigación bibliográfica muy 
exhaustiva de artículos científicos indexados en las siguientes bases de datos y buscadores de carácter 
científico: Dialnet, Scholar Google, Alcorce, Web Of Science, Science Direct, Scopus, Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, Zaguan, Ministerio de Interior, etc.  
Además, hemos analizado las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados, con el fin de 
rescatar otros estudios potencialmente incluibles para esta investigación.  
El periodo de búsqueda tuvo lugar durante los meses de febrero de 2021 y julio del año 2021. A 
finales de agosto de 2021 se realizó una nueva búsqueda con el fin de añadir contenido actual a la revisión.  
Los términos empleados en la búsqueda han sido “Yihadismo”, “prisiones”, estos los hemos 
combinado con los operadores booleanos AND, NOT, OR y el uso de paréntesis (). Aparte de esto, hemos 
modificado esta ecuación para que encajasen en las diferentes bases de datos utilizadas.   
Tras la selección de artículos se realizó una exhaustiva lectura de artículos académicos seleccionados. 
Finalmente se emplearon 35 artículos para la elaboración definitiva de esta revisión. 
Tabla 5. Base de datos. 









 21 13 
Dialnet “Yihadismo” ADN “contexto 
histórico”   
 9 3 
 Scholar Google  “yihadismo" AND 
"prisiones" 
2 1 
 Scholar Google  “legislación internacional” 
AND “yihadista” AND 
“prisiones” 
57 3 
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Scholar Google “Jihadism” AND “prison” - 3 
Scopus  'yihadismo'  AND +  AND 
'prisiones' 
1 0  
 Alcorze  “yihadismo" AND 
"prisiones" 
5 2 
 Web Of Science “yihadismo" AND 
"prisiones"  












Boletín Oficial del 
Estado 
- - 4 




“terrorismo”,  “yihadismo” 
AND “nacional” 
4 4 
Dialnet “Radicalization” “jihadism” 
AND “spain” 
 6 2 
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Fuente: elaboración propia 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El objetivo general que habíamos planteado para esta investigación bibliográfica era el de conocer la 
información existente de actualidad en relación al tema seleccionado. Es por esto que de manera general 
consideramos que este objetivo general sí que lo hemos cumplido con gran éxito. 
El movimiento del yihadismos es respuesta a una postura articulada idiólogica, doctrinal y política 
existente desde los primeros años en que se dio reconocimiento al Islam. Es por esto que consideramos que 
el objetivo específico de conocer qué es el yihadismo en profundidad y el de conocer cómo se forman los 
grupos yihadistas valoramos que también los hemos logrado ejecutar de manera muy positiva gracias a la 
investigación bibliográfica realizada. 
En cuanto al objetivo de conocer cómo se trata a estos grupos en los centros penitenciarios podemos 
decir que también lo hemos cumplido. Las personas de origen musulmán son repartidas por los centros 
penitenciarios españoles para evitar aglomeraciones, aunque en algunos casos resulta imposible evitarlo. 
Este proceso no solo se da en nuestro país, sino que ocurre de igual manera en el resto del mundo occidental. 
Así pues, actualmente podemos afirmar que conocemos como se trata a los grupos de esta tipología 
en los centros penitenciarios. Para ayudar a la comprensión de lo expuesto hemos hecho uso de diferentes 
infografías y tablas con datos estadísticos que reflejan cómo es el tema en la actualidad en nuestro país. 
En relación al objetivo de conocer la relevancia de las características personales, así como las diversas 
teorías de la personalidad, para conocer así pues que lleva a una persona a unirse a estos grupos extremistas, 
podemos afirmar haberlo alcanzado óptimamente con las numerosas búsquedas bibliográficas en cuanto a 
los temas tratados. 
 Además de esto, hemos realizado una definición del concepto de radicalización ya que la 
consideramos de importancia a la hora de entender cómo se trata a las personas yihadistas en los distintos 
centros penitenciarios. 
De igual manera, hemos recabado información en relación a diversos aspectos que hemos 
considerado relevantes en relación al tema tratado en el presente trabajo. Estos han sido, por ejemplo, 
diversos conceptos en relación a la tematica tratado como es el término de cultura de la violencia, los 
diferentes estilos de liderazgo, la definición del término extremismo, yihad y yihadista, etc. 
Por último, planteamos el objetivo de analizar los diversos instrumentos jurídicos de relevancia en 
relación al tema elegido. Consideramos que este se ha logrado positivamente puesto que se ha invertido 
mucho tiempo en investigar la legislación vigente a lo largo del tiempo en cuanto al ámbito penitenciario. 
Con esta investigación exhaustiva hemos logrado elaborar así pues un marco jurídico penitenciario 
bastante amplio en el cual se expone todo lo aprendido. 
En relación a las hipótesis planteadas, podemos confirmar todas ellas ya que, tras haber analizado 
gran cantidad de artículos académicos en relación al tema, hemos podido verificarlas en su totalidad. 
Podemos afirmar que, efectivamente, en los centros penitenciarios españoles se da un proceso de 
radicalización dado a la confluencia de la elevada propaganda yihadista, y la vulnerabilidad que sufren las 
personas encarceladas. No al mismo nivel que se consigue a través de las principales redes sociales, pero si 
es un factor de bastante importancia. 
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De igual manera, podemos confirmar que el yihadismo pretende expandir el Islam por todo el 
mundo, ya que este es uno de los objetivos principales del mismo. Hacer un movimiento globlal en el que 
todo el mundo tenga la misma ideología islamista. 
Después de haber estado investigando acerca de la personalidad de los individuos, podemos decir 
que si, esta es bastante influyente dentro de los procesos de radicalización de los individuos, la manera de 
radicalizar, además del estatus de líder de la persona radicalizadora. 
Por último, habíamos planteado la hipótesis de que es una problemática social a la que no se le da 
voz. Respecto a esta podemos afirmar que también se cumple, es cierto que puede ser un tema que esté en 
auge puntualmente, pero socialmente consideramos que la gente no está realmente al tanto de lo que 
supone el yihadismo en la actualidad y de lo que ha supuesto el mismo a lo largo de la historia. 
Dado a que no hemos podido tener acceso a fuentes de información primaria, la metodología que 
hemos desarrollado en el presente trabajo ha consistido en la realización de una amplia búsqueda de fuentes 
secundarias realizando así una investigación bibliográfica muy exhaustiva de artículos científicos indexados 
en las diversas bases de datos y buscadores de carácter científico detalladas en el apartado de “Metodología” 
Además, de hacer uso de los diferentes buscadores, hemos analizado las referencias bibliográficas 
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8. CONCLUSIONES  
Nos gustaría comenzar haciendo referencia a los objetivos planteados al comienzo de nuestra 
investigación. Estos han servido para guiarnos para la realización de la misma.  
En relación a estos, comentar que consideramos haber alcanzado todos ellos de manera satisfactoria. 
Partiendo del objetivo general planteado: conocer la información existente de actualidad en relación al tema 
seleccionado para este proyecto, el yihadismo como un proceso de radicalización en las instituciones 
penitenciarias españolas. Y de los diversos objetivos específicos.  
En relación a las hipótesis planteadas, hemos de afirmar, tras el trabajo de investigación realizado, 
que todas ellas se corresponden con la realidad estudiada.  
Realizar esta investigación nos ha permitido profundizar en aspectos relevantes para contextualizar 
en cuanto a la cuestión del yihadismo, estos han podido ser entre otros  ampliar nuestra definición en cuanto 
al término extremismo, el de yihad y yihadista, el concepto de la figura del líder, de la cultura de la violencia, 
de las organizaciones violentas y etc. 
Hemos visto que existen influencias grupales, y que depende mucho también de la personalidad de 
la persona así como de su carácter. Tambien en que existe una diferencia notable entre secta y grupo 
yihadista, y el conocimiento de los grupos sectareos. 
Además de haber podido profundizar en estos conceptos, hemos investigado sobre la historia del 
yihadismo y sus orígenes. Es por esto que podemos afirmar que el terrorismo yihadista en la acctualidad nos 
supone una amenaza común en los países democráticos de  occidente dado que estos individuos presentan 
un discurso radical que se apega con gran facilidad en los casos de individuos aislados, ya que estos son 
capaces de llevar a cabo ataques de gran dimensión por ellos mismos, y estos ataques conllevan una gran 
transcendencia.  
 De la misma manera, hemos ahondado como es el yihadismo en los centros penitenciarios tanto en 
nuestro país como en el resto de países occidentales. Así pues, hemos logrado confirmar que estos en mayor 
o menor medida, son ámbitos en los cuales los reclusos adoptan ideologías yihadistas o del salafismo. Estos 
son un ámbito donde asiduamente tienen lugar procesos de radicalización que conducen a la implicación en 
actividades terroristas.  
Muchas veces es este mismo encarcelamiento del individuo aquello que propicia que se de un 
proceso de radicalización yihadista. En otras ocasiones, es una parte bastante relevante de un itinerario que 
discurre o bien antes de estar en un centro penitenciario, o bien transcurre a posterior en diversos ámbitos 
y entornos combinados.  
Del mismo modo, otro tema que hemos investigado es acerca del trabajo social penitenciario, ya que 
este se sitúa dentro de los servicios relacionados con la Administración de Justicia. Al situarse dentro del 
ambiente penitenciario, el servicio del trabajo social viene a organizarse según el reglamento penitenciario.  
El servicio de trabajo social se ejerce tanto en el interior de las prisiones como en el exterior de las 
mismas. Esto se desarrolla de esta manera para poder brindar atención social a los internos y a los familiares 
de los mismos, así como para  realizar un seguimiento y control de los presos a los que se les ha concedido la 
libertad condicional.  
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Otro punto en el que hemos profundizado ha sido en el tema de legislación ya que existen diversidad 
de normativas que regulan el ámbito objeto de estudio. Podemos destacar entre estas la Ley Orgánica 
General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, ya que esta, junto al Reglamento penitenciario, Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, abren la norma básica del Derecho Penitenciario español. 
Igualmente, hay otras leyes como la que regula el Código Penal o la Instrucción que establece el 
Programa Marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas que gozan de igual 
importancia en este ámbito. 
Como conclusión, podemos destacar que el terrorismo yihadista está teniendo un gran alcance en la 
actualidad debido a los numerosos atentados surguidos en estos ultimos años.  
En la investigación hemos intentado abordar el tema seleccionado desde una perspectiva social y 
psicosocial. Se ha realizado siguiendo una técnica de investigación bibliográfica, que consiste en una revisión 
de materiales acerca de un tema estudiado. Para ello hemos realizado una búsqueda exhaustiva de diversos 
artículos académicos indexados en diferentes bases de datos y buscadores de carácter científico. 
A modo de conclusión, queremos hacer una serie de reflexiones que nos han parecido interesantes 
sobre la investigación realizada. 
Uno de los aspectos a destacar, es el hecho de que el yihadismo se puede definir como una respuesta 
radicalizada motivado por una reacción identitaria cuyo objetivo es la de reconstruir una comunidad cuyos 
valores se fundamentan en los originarios. Lograr convertir al mundo entero al Islam.  
Existen evidencias empíricas que corroboran que los centros penitenciarios constituyen un ámbito 
de radicalización yihadista.  
Por último, respecto al perfil de las mujeres en los centros penitenciarios, podemos afirmar que 
suponen un pequeño porcentaje del total, ya que en general, todos los individuos a los que nos referimos 
son hombres. Es por esto que en relación a la variable que atañe al sexo, se observan grandes diferencias.  
A pesar de esta diferencia, sí que existe un perfil común con características sociodemográficas 
compartidas en las personas yihadistas que son detenidas y se han radicalizado en los centros penitenciarios 
de España.  
En relación a la propia elaboración del presente trabajo, comentar que se nos ha hecho complicado 
en sí en poder trabajar conjuntamente, ya que debido a circunstancias personales, una de las compañeras 
no ha aportado lo que se hubiese esperado al trabajo y el peso del mismo ha recaído casi en su totalidad 
sobre la otra compañera. A pesar de esto, el trabajo finalmente se ha podido llevar a cabo de manera 
consideramos muy positiva y estamos conformes con el resultado obtenido derivado de la investigación 
bibliográfica exhaustiva realizada para del mismo.   
 
  




*Como hemos comentado, este modelo de clasificación se divide a su vez en veintiséis subcategorías. Estas 
son las siguientes:  
1.     AISLAMIENTO 
1.1 Aislamiento de la familia: supone alejar al miembro de su entorno familiar.  
1.2 Aislamiento de los amigos y red de apoyo social: alejar al miembro de sus amigos y de la gente del entorno 
de su red social.  
1.3 Aislamiento del trabajo, estudios e intereses: alejar al miembro del ejercicio de sus intereses, educación 
externa y actividades profesionales.  
1.4 Aislamiento en otro lugar de residencia: alejar al miembro de su hogar y de su entorno geográfico, 
beneficiando un alto grado de inmersión o reclusión en el espacio vital del grupo. 
 (Antón Díaz, C. 2015). 
2. CONTROL Y MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
2.1 Manipulación de la información: ocultar o falsear información a los distintos  miembros del grupo y 
señalar qué información puede ser trasladada al exterior y cuál no.  
2.2 Manipulación del lenguaje: uso de locuciones comunes y creación de neologismos dándoles un significado 
totalmente nuevo concediéndole así una fuerte carga emocional e ideológica para el grupo, incrementando 
así el uso de clichés doctrinales y formulaciones para desempeñar una mayor influencia.  
(Antón Díaz, C. 2015). 
3. CONTROL DE LA VIDA PERSONAL 
3.1 Control sobre las finanzas: explorar el estatus financiero del sujeto y supeditar sus decisiones para 
conseguir una mayor aportación en beneficio de quien domina el grupo.  
3.2 Control sobre las actividades y el uso del tiempo: afirmar que las distintas actividades ejecutadas por el 
sujeto y su tiempo están destinadas al grupo o bajo su supervisión disminuyendo así la aproximación a otras 
fuentes.  
3.3 Control-investigación del comportamiento: constituir mecanismos para revisar la conducta del sujeto, 
frecuentemente a través de compañeros, dificultando así la privacidad.  
3.4 Control de las relaciones afectivas y vida sexual: tener el único voto y otorgar la aprobación  sobre las 
relaciones afectivas y sexuales que el sujeto puede o no tener y con quién. 
3.5 Control-debilitamiento físico y salud mental: implantar patrones de conducta que desgasten física y 
mentalmente al individuo y eludir que solvente sus problemas de salud a través de los distintos profesionales 
y tratamientos estandarizados.  
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3.6 Control de la propia existencia: persuadir al individuo que deje las decisiones de su existencia al grupo. 
(Antón Díaz, C. 2015). 
4. ABUSO EMOCIONAL 
4.1 Auto-activación de emociones positivas: programar estrategias para estimular o incrementar emociones 
positivas al individuo para causar experiencias placenteras fortaleciendo así la relación con el grupo (ej. 
bombardeo de amor). 
4.2 Exigir un compromiso afectivo y entusiasta hacia el grupo: reclamar al sujeto que se involucre 
cariñosamente con el grupo y sus prácticas, y las viva con pasión y entusiasmo. 
4.3 Intimidación o amenazas: atemorizar al individuo aleccionando sobre daños físicos o psicológicos para él 
o su entorno si duda o se desvincula de la postura del grupo.  
4.4 Desprecio, humillación o rechazo: ultrajar, humillar o exhibir desprecio hacia el sujeto si éste muestra una 
actitud diferente de los intereses del grupo.  
4.5 Manipulación de la culpa: insuflar culpa al sujeto por cualquier mala actitud, conducta o repudio de la 
autoridad.  
4.6 Inducir a la confesión de comportamientos, pensamientos o sentimientos desviantes: obligar al sujeto 
que como modelo de comportamiento, tiene la obligación y responsabilidad de admitir ante el grupo o su 
líder cualquier conducta, raciocinio o sentimiento que pueda ser interpretado como desviante o descarriado.  
4.7 Concesión de perdón: dar como maniobra estratégica al sujeto un trato condescendiente, liberándole de 
la culpa, perdonándole o terminando un castigo, reincorporándole así en el grupo.  
(Antón Díaz, C. 2015). 
5. ADIESTRAMIENTO EN UN SISTEMA DE CREENCIAS ABSOLUTO Y MANIQUEO 
5.1 Reconstrucción negativa del pasado y de la identidad previa: hacer que el sujeto, basándose en el 
novísimo método de creencias del grupo, rehuse de su vida e identidad pasadas considerándolas como una 
fase equivocada de su vida.  
5.2 Denigración del pensamiento crítico: difamar o desautorizar cualquier raciocinio del sujeto que sea 
contrario al del grupo.  
5.3 Demandar una plena identificación con la doctrina y sus aplicaciones: persuadir al sujeto para que se 
modifique conforme a las distintas doctrinas ideológicas del grupo, así como sus prácticas,  cumpliendo con 
las normas, simbologías y formas de comportamientos. 
5.4 Imposición de la doctrina sobre la ley y la gente: obligar al individuo a darle un valor único e incondicional 
a la doctrina e ideología del grupo, ubicándolo por encima de la gente y leyes sociales.  
5.5 Glorificar el endogrupo y rechazar el exogrupo: intentar generar en el individuo una dicotomía maniquea 
de la realidad para enaltecer la bondad de todo lo conectado y vinculado con el grupo y considerar la vida 
externa como errática y perversa. 
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(Antón Díaz, C. 2015). 
6. EXPOSICIÓN DE UNA AUTORIDAD ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 
6.1 Imposición de una autoridad absoluta: implantar una autoridad que englobe todo el poder y que el sujeto 
deba obedecer y seguir de manera incuestionable.  
6.2 Implantación de la creencia de las cualidades especiales del líder: convencer al individuo para admitir y 
contemplar las cualidades o los poderes especiales, celestiales y sobrehumanos del líder. 
(Antón Díaz, C. 2015). 
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